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75 РОКІВ ВИЩІЙ 
ІНЖЕНЕРНІЙ ОСВІТІ 
МОРЯКІВ В УКРАЇНІ
7 червня 2019 р. виповни-
лось 75 років славетному 
навчальному  закладу  – 
Національному  універси-
тету  «Одеська  морська 
академія» і нам дуже при-
ємно, що в його стінах у 
вересні цього року буде проходити ХХІV Міжнародна 
науково-технічна  конференція  «Проблеми  автомати-
зованого електропривода. Теорія і практика», присвя-
чена цьому ювілею.
Протягом всієї історії навчального закладу з 1944 
року в ньому було забезпечено високий професіона-
лізм науково-педагогічного персоналу, стандарти осві-
ти і практичної підготовки курсантів, які відповідають 
міжнародним і національним вимогам. Національний 
університет «Одеська морська академія» є провідним 
навчальним,  науковим  і  методичним  центром,  який 
визначає стратегію і шляхи розвитку морської освіти в 
Україні. Завдяки випускникам академії сьогодні Украї-
на входить до п’ятірки лідерів за кількістю офіцерів 
на суднах світового торговельного флоту.
За роки незалежності України Національний уні-
верситет  «Одеська  морська  академія»  відкрив  нові 
спеціальності,  створив мережу відокремлених струк-
турних підрозділів, яка включає: Азовський морський 
інститут  (Маріуполь),  Дунайський  інститут  (Ізмаїл), 
Морехідний коледж технічного флоту, Морехідне учи-
лище ім. О. І. Марінеско та Інститут Військово-Мор-
ських Сил. Контингент курсантів та студентів академії 
з  урахуванням структурних підрозділів  складає  біля 
10500 осіб, крім того, підвищення кваліфікації в ака-
демії щорічно проходять тисячі моряків.
Значний вклад у високоякісну підготовку моряків 
вносять викладачі і вчені-електроенергетики, електро-
техніки та електромеханіки, які надають знання з ав-
томатизації судових енергетичних установок, автома-
тизованого  електроприводу,  експлуатації  та  ремонту 
судового електрообладнання.
В НУ «ОМА» створені унікальні умови для отри-
мання якісної  вищої  технічної  освіти  та  проведення 
наукових досліджень в галузі керування суднами, на-
вігації, енергетики, електромеханіки та автоматики су-
ден, морського радіозв'язку та інших спеціальностей. 
Результати наукових досліджень публікуються у п'яти 
тематичних збірниках, що видаються в академії.
Завдяки інтеграційним зв'язкам з провідними су-
дноплавними  компаніями  світу  університет  щорічно 
поновлює  лабораторну  та  тренажерну  базу,  придбає 
сучасне обладнання.
НУ «ОМА» є активним членом Міжнародної асо-
ціації морських університетів (IAMU), Чорноморської), Чорноморської 
асоціації морських інститутів (BSAMI). Представники 
академії  регулярно беруть участь у роботі асамблей, 
комітетів та підкомітетів Міжнародної морської орга-
нізації (IMO) у складі офіційних делегацій України та) у складі офіційних делегацій України та 
Міжнародної асоціації мор-
ських університетів.
НУ «ОМА» має все не-
обхідне  обладнання,  мето-
дичне забезпечення та кад-
ровий потенціал для підго-
товки випускників відповід-
но  до  вимог  Міжнародної 
конвенції  про  підготовку  і 
дипломування  моряків  та 
несення вахти.
Програми  підготовки 
академії  акредитовані  Мор-
ським інститутом Великобританії  (NI) та Інститутом 
морської техніки, науки і технологій (IMarEST). Сис). Сис-
тема підготовки  та  дипломування моряків  в  Україні 
схвалена Міжнародною морською організацією (IMO) у складі офіційних делегацій України та) 
та Європейською агенцією з безпеки на морі (EMSA), 
що  дозволяє  випускникам  академії  працювати  в  рі-
зних іноземних компаніях, у тому числі, на суднах під 
прапорами  країн  Європейського  Союзу.  Наявність 
наукових шкіл, аспірантури та докторантури, спеціалі-
зованої вченої ради з захисту дисертацій, випуск збі-
рників наукових праць академії забезпечують можли-
вість ефективної підготовки кадрів вищої кваліфікації: 
докторів філософії і докторів наук. Система управлін-
ня  (менеджменту  якості)  академії  сертифікована  на 
відповідність міжнародному стандарту ISO) у складі офіційних делегацій України та 9001:2015 
Bureau Veritas Certification. Сфера сертифікації: освіт-
ня діяльність за різними освітніми і науковими рівня-
ми;  методична,  наукова,  науково-технічна та  іннова-
ційна  діяльність;  практична  підготовка  моряків  та 
сприяння працевлаштуванню.
В 2018 році 822 курсанти академії (без урахуван-
ня відокремлених структурних підрозділів і студентів 
заочної форми навчання) пройшли плавальну практи-
ку на суднах 132 іноземних компаній. З кожним роком 
все  більше  судноплавних  компаній  світу  віддають 
перевагу випускникам нашої академії. Всього академі-
єю за 2018 рік видано 3100 дипломів різних рівнів від 
молодшого спеціаліста  до магістра.  Диплом випуск-
ника НУ «ОМА» надає широкі перспективи кар’єрно-
го росту, як на флоті, так і на березі, на підприємствах 
та в компаніях морської індустрії.
Ми впевнено рухаємось вперед і не маємо сумні-
ву,  що  й  у  подальшому  Національний  університет 
«Одеська  морська  академія»  чекають  славетні  дося-
гнення. Визнанням авторитету нашого ВУЗу є прове-
дення міжнародної конференції, яка відбудеться у ве-
ресні цього року.
Бажаю  учасникам  конференції  плідної  роботи, 
доброго настрою та нових творчих досягнень!
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